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Immigrants a Mallorca durant el regnat de 
Felip II (2,1) 
O N O F R E V A Q U E R 
A l darrer quart del segle X V I . e ls immigrants dels que hem pogut c o n è i x e r la 
procedència podem agrupar-los així: 
1 5 7 6 - 1 5 9 8 
Origen Núm. Perccntalge 
Alemanya 2 0,12 
Amèrica 1 0,06 
Anglaterra 1 0,06 
Aragó 28 1.74 
Barberia 1 0,06 
Castella 208 12,96 
Catalunya 334 20,82 
Còrsega 3 0.1S 
Eivissa 74 4.6 1 
FI andes 5 (1,31 
França 296 18,45 
Gènova 164 10,22 
Grècia 39 2,43 
1 .lotilbardia 3 0.1 8 
Malla 3 0,18 
Menorca 83 5,17 
Nàpols 4 1 2,55 
Navarra 2 0,12 
Portugal 8 0,50 
Ragussa 5 1 3,18 
Rosse l ló 3 3 2,05 
Sardenya 60 3.74 
Sicília 30 1,87 
Toscana 8 0,50 
València 117 7,29 
Venècia 36 2.24 
Total 1604 
Un 2 1 % dels immigrants documenta ts p r o c e d e i x e n de Catalunya, un 1 8 , 5 % de 
França, un 1 3 % d c Castella i un 10% d c G è n o v a . Entre els d c la C o r o n a de Castella hi ha 
un grup dc mor i scs , h o m e s i d o n c s que vingueren a Mal lo rca esclavitzats després de la 
s u b l c v a c i ó de les Alpujarras, i que alliberats, uns anys més tard, es casen a l'illa. Dels 
catalans 45 són de Barce lona , 28 d 'Arenys , 2 0 de Mataró. De l s francesos que c o n e i x e m 
l 'origen, 76 són dc Marsella i 23 d 'Anl íbol . 
Per profess ions destaquen els mariners que són 4 1 0 , mentre els patrons són 178 i els 
mercaders 88. 
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Dins cl sec tor secundari trobatn 2 3 sastres, 2 0 sabaters, 8 paraires, 6 teixidors, 7 
passamaners, 5 argenters, 5 teixidors de seda, 14 vcllutcrs, 11 Terrors . . . Dins cl primari hi 
ha 22 pagesos , 4 bracers, 24 pescadors. 
Els e o n c e s s o s matr imonials ens donen moltes not ícies sobre immigrants: on han 
viscut i qu ins o f i c i s ha tingut des de que sortiren de sa terra. T e n i m not íc ies d c 105 
mor i scos , d c c o m foren capturats a Granada i dc la seva alliberació. 
A m b la d o c u m e n t a c i ó que hem anal publ icant a aquest Bol ie t í redactàrem u n a 
c o m u n i c a c i ó pel X V I I C o n g r é s d'Història dc la C o r o n a d 'Aragó , sota cl títol Immigrants a 
la ciutat de mallorca, 1448 - i 598 
S I G L E S 
A D M Arxiu Diocesà de Mallorca 
A R M . Arxiu del regne dc Mallorca 
C o n . Concessos (Sèrie del A D M ) 
f. fol (davant un número) , fill o filla (davant un n o m ) 
P. Protocols {Sèrie de l ' A R M ) 
qu. quondam (difunt) 
test. testimoni 
vdo . viudo 
m . mercader 
M . Mallorca 
R . resident a 
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A C E R E R O 24-12-1588: mestre Cosme 
Accrero (7), de Valeneia. casal 8 M., tesi. 
( C o n . ) . 
A G R A M U N T 6-4-1581: Joan Agramunt, 
m. de Catalunya, resident a Mallorca 
( A R M . P.. R-68. f. 16). 
A G U D O 21-2-1577: Coneés d ' A l o n s o 
Agudo, natural de Belmonte, marquesat 
de Villena (Castella), f. de Francisco, 
llaurador i fuster de carros, que havia 
viscut a Malta, Sevilla, Jaén i Muro, i 
Magdalena, f. de Joan Rosselló, bracet 
dc la ciutat, A St. Jaume (Con.) . 
ÀGUILA 19-9-1566: Francesc d'Àguila, dc 
Castella, li.M., nomena procurador a 
Bartomeu Ferro, notari ( A R M , P., A-
226, f. 26) . 17-11-1584: Francesc de 
l 'Àguila, domiciliat a M.(Com) . 
A G U I L A R 5-2-1582: Martí Aguilar, dc la 
ciutat de Nis (? ) , del regne de Granada 
(Castel la) , casat a Mal lorca , tesi, 
( C o n . ) . 
AGUILÓ 1599: Joan Aguiló, de Catalunya, 
casat i domicilia! a M. ( A R M , P.. R-71, 
I". 153v.). 
A L A M A N T 1580-I5K2: Joan Alamant i 
Blai Alamant, mercaders dc Marsella 
(França), residien a Mallorca ( A R M . P, 
R-67, f. 147 v., R-68. 117), Blai hi 
residia el 1590 íR-69 : 305) . 1582: 
Ilonorat Alamant. m. dc Marsella 
(França). R.M. ( A R M , R , R-68, f. 117). 
29-5-1589: Pere Alamant. fadrí, de 
Marsella (França), m., R . M . . test. 
( C o n . ) , 1583 i 2 1 - 4 - 1 5 8 5 : Sperit 
Alamant, m. de Marsella (França), h. M., 
tesi. ( A R M . P., R-68, f. 158. .Con.). 
ALBAR 1 3 - 8 - 1 5 7 4 : Josep Alhar , 
passamancr de Barcelona (Catalunya), 
domiciliat a la ciutat, test, junt amb la 
seva muller Bernadina, de Barcelona 
(Catalunya). 
A L B E R O L À 15-4-1581; Martí Albcrola, 
d 'EU (València), casal a Mallorca, tes!. 
( C o n . ) . 
A L B E R T 3-8-1582: Joan Alben , mesire 
d'aixa, domiciliat a M., test. (Con.) . 
A L E G R O T O 1576: Nicolau Alegrólo , de 
Ragussa. R.M.. capità dc nau ( A R M , P., 
R-66, f. I73v.) . 
A L E M A N Y 16-2-1598: Coneés d 'Al Tons 
Alemany, f, d 'Andreu, qu,. del regne 
d ' A l m e r i a . Granada (Cas te l la ) , i 
Caterina, f. de Joan Pons. A Llucmajor 
(? ) (Con . ) . 9-IO-I581: Joan Alemany, 
de França casat a M., havia mon (Con.). 
ALFERIS X I - I 5 8 5 : Elisabet, muller de 
Lluís Aiferis, dc Granada (Castella), test. 
( C o n . ) . 
A L F O N S O 12-9-1581: Vicenç Alfonso, 
mariner dc Gènova, test. (Con.) . 
A L L E C H A R 12-3-1590: Coneés dc Lluís 
Allcchar, mariner de Maó (Menorca) , i 
Bari lis li na ( ? ) , f. dc Francesc Gabriel 
Suja (?) (Con.) . 
A L O M A 15-5-1582: Joan Aloma (? o 
Olona), sastre, natural d'Eivissa), havia 
casat a M, amb Francina, la qual morí a 
Eivissa, ara viudo casa a Pollença amb 
Catalina March ( C o n . ) . 3 -10-1582: 
Sebastià Aloma, sastre d'Eivissa, havia 
casat a M. amb Caterina, f. de Llorenç 
Serra de la Pobla, i feia 4 anys que morí a 
València (Con.) . 
A L Ó S 26-9-1578: Coneés dc Francesc 
Alós, passamancr d'Horta (Catalunya), f. 
dc Francesc, conrador difunt, que havia 
viscut a Castella i Saragossa, i Caterina, 
f. dc Francesc Rossel ló. A St. Miquel 
( C o n ) . 22-4-1587: Coneés dc Josep 
Alòs, í. de Bartomeu Miquel, d'Alzira 
I València) , i Antoni na. f, de Joan 
Mcsquida, qu. A St. Miquel (Con.) . 22-7¬ 
1594: Josep Alós, mariner de la ciutat de 
València, domiciliat a M. (Con.) . 
A LO Y 3-7-1582: Andreu Aloy , ferrer dc 
Càller (Sardenya), domiciliat i casat a 
M,, test, (Con.) . 
A L V E R A 10-3-1587: Maria Alvera, de 
Madrid (Castella), fadrina (Con.) . 
A M A D O R 5-4-1587: Coneés de Maurici 
Amador, f. d 'Antelm ( ? ) , de Conflent 
(Rosse l ló ) , i Francina, !'. dc Jaume 
Llobera. A Sta. Eulàlia. Fou patge a 
Barcelona (Con.) . 
A M BRU 1591: Joan Ambru. d 'Hyères 
(França), patró, R.M. ( A R M , P , R-70, f. 
4 5 ) . 
Ana Maria X-1588: Anna Maria del regne 
de Marsíla ('.'), test. (Con.) , 
ANCELM 2-7-1584: Antoni Ancelm, de 
Marsella (França), patró, test. (Con.) . 
A N D R É S 7-5-1588: Concos dc Macià 
Andrés, f. d'un pescador de València, i 
Elisabet, f. d'Antoni Joan Peris, A Sta. 
Eulàlia (Con.) . 
ANDREU 1-9-1598: Domingo Andreu, de 
València, mariner resident a Eivissa, 
test. ( C o n . ) . 31 -9 -1579 : Coneés de 
Garino Andreu, f. d 'Antoni , de Calvi 
(Còrsega) i Gabriela, f. dc Cristòfol 
Sagrera de Felanitx. A Algaida (Con.) . 
1591: Hugo Andreu , dc Marsel la 
(França), mariner i pilot, R .M. { A R M , 
P., R-70, f. 37). 1591: Hugo Andreu, de 
Marsella (França), mariner i pilot, R.M. 
( A R M , P., R-70, f. 37) . 12-10-1584: 
Jeroni Andreu , sabater de M a ó 
(Menorca), h.M., test. (Con.) , X-J583: 
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Joan Andreu, m. dc Nàpols, R.M., lest. 
( C o n . ) . 1 5 7 7 : M c l c i o r Andreu , 
d 'Antíbol (França), senyor de sagelia. 
residia a Mallorca ( A R M , P., R-67. f. 13 
v. i 22). 
A N D R I A 19-6-1581: Concés de Miquel 
Andria, de Corfú (Grècia), dc 23 anys, 
amb la filla d'un mariner. A Sia. Creu 
( C o n . ) . 
ANDR1CH 1599: Joan Andrich, patró dc 
França, R.M. ( A R M . P., R-71, f. 151). 
A N E S T A S S I 1 7 - 3 - 1 5 9 2 : T r o y u n o 
d'Anestassi, dc Trápana (Sicília), lest. 
( C o n . ) . 
ÀNGEL V-1588: Concés dc Miquel Àngel, 
de Menorca, f. de Pere Llambics Àngel, i 
Elisabet, d. A St. Jaume (Con.). 
A N G L È S 18-12-1579: Concés d'Antoni 
Anglès , paraire. f. de Joan, paraire 
( C o n . ) . 2 5 - 7 - 1 5 8 5 : Antoni Anglès , 
mariner de Barcelona (Catalunya), lest. 
( C o n . ) . 6 -7-1594: Joan Anglès , m. 
resident a Palerm (Sicília) es vol casar 
( C o n ) . 
A N I E L L O 6-10-1598: Vicenç Anicllo, dc 
Sicília, f. de Baptista, test. (Con.) . 
A N T I C H 1-2-1587: Concés de Guillem 
Antich, f. de Joan i de Caterina, de 
Tarragona (Catalunya), dc 20 anys, i 
Caterina, f. de Pere Pujol. A Sta. Creu 
(Con.) . 1584: Joan Antich, capità de nau 
de Ragussa, R .M. ( A R M . P., R-68, f. 
190) . 
A N T O N I 2 -9 -1577 : Joan Antoni , de 
Ragussa, mariner, que havia casat a 
Sevilla, icstimoni (Con . ) , 1577: Joan 
d 'Antoni , capità de nau. de Venècia 
( A R M . P.. R-67. f. 28). 
Antonina XII-1578: Concés d'Antonina. f. 
d'Antoni i d'Anna, de Càller (Sardenya), 
que vingué a Mallorca amh la seva tia 
Joana (il·legible). A Sta. Eulàlia (Con.) . 
A N T O N I O 8-5-1588: Joan Antonio, de 
Venèc ia , test. ( C o n . ) . 1583: Nicolau 
d 'Antonio , capità dc nau de Ragussa, 
R.M. ( A R M , P., R-68. f. 175). 
A R A G A N 1 1-3-1581: Pere Aragani, 
mariner, natural dc Blancs (Catalunya), 
test. (Con . ) . 
A R A T O S 23-8-1579: Concés de Bertran 
d'Aratos, d'una ciutat prop dc Tolosa de 
França, f. de Joan, pagès, que havia 
viscut 3 anys a València i feia 16 mesos 
vingué de Barcelona aMallorca, i Joana, 
criada a casa del mag. Santacília. A St. 
Miquel (Con.) . 
A R A T S 7 - 1 2 - 1 5 8 1 : Bertran d 'Arats , 
procedent dc Barcelona (Catalunya), 
casat i domiciliat a Mall., lest. (Con.) . 
A R B O N A 8-9-1583: Joan Arbona. velktier 
de València, lest. (Con.) . 
AREYS 1-9-1581: Sebastià Arcys ( ? ) , de 
Barcelona (Catalunya), tesi. (Con.) . 
ARGENTER 23-2-1582: Concés d'Esteve 
Argenter, barber, f. de Jordi, de Venècia. 
i Elisabet, f. d'Antoni Qucs, mercader 
qu.. Als 10 anys partí dc Càndia per 
Venècia, fou barber dc naus. Té 24 anys. 
A Sta. Creu (Con.) . 
A R G I L A 1589 i 1592: Andreu Argila, m. 
de Catalunya ( A R M , P., R-69, f. 269: R-
70, 53v.) . 
ARINANT 21-4-1585: Joan Arinant. m. de 
Marsella (Franca), R.M., test, (Con.) . 
ARLUCHA 1589: Antoni Arlucha, patró de-
ia vila dc Canos dc Provença (França) 
( A R M , P . R-69, í. 235v.). 
A R N A U 1594: Llorenç Arnau, m. 
d'Alacant (València), R.M. ( A R M , P., R-
70 , f, 145). 5-8-1591: Pedro Arnau, 
mariner de França, de la comiat, tesi. 
( C o n . ) . 
A R O L A 9-10-1581: Antoni Arola , de 
Barcelona (Catalunya), tesi. (Con.) . 
AROLLS 1581: Joan Arolls, dc Sl. Feliu de 
Guíxols (Catalunya), residia a Mallorca 
( A R M , P., R-68, f. 26). 
ARRAF1 1581: Pròsper Arraft, mariner de 
Gènova, casal i domiciliat a Mallorca 
( A R M , P., R-68, f. 25). 
ARSENIO 22-8-1579: Concés de Jordi 
Arscnio, mariner dc Venècia, f. de Jordi, 
i Elisabet, f. d'un mariner. A ciutat 
( C o n . ) . 
A U G U A N T E R 1579: Joan Auguamer. de 
França, patró, R.M. ( A R M , P., R-67, í. 
! I 0 v . ) . 
AULET 3-2-1579: Concés de Miquel Aulcl. 
sastre de Girona (Catalunya), í. dc Pere. 
sastre, i Caterina, f. dc Miquel Formis, 
picapedrer. A Sia. Eulàlia (Con,) . Test, 
el 1584. 
AURIO 19-2-1578: sol·licita llicència per 
casar Sebastià Aur io , paraire de 
Barcelona (Catalunya), fadrí de 28 anys, 
f. de Francesc, carnisser. Sorlí dc llur 
ierra fa 6 o 7 anys. Visqué 4 anys a 
Menorca amb D. Joan de Còrdova , 
governador de dita illa, A Mallorca 
aprengué l ' o f i c i amb Bar tomeu 
Armengual, paraire. Habila a Alcúdia 
^ (Con . ) . 
À V I L A 1586: Francesc d 'Àvila , hostaler. 
H. d'Eivissa, R.M ( A R M , P.. R-69, f. 
128. 240). 23-1-1582: Conccs dc Joan 
d'Àvila, de Saragossa (Aragó), que havia 
estat soldat (a l feres) i Esperança 
Aldonça, vda. d 'Alonso d 'Alaos, cirurgià 
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de Tortosa (Catalunya), on morí. A St. 
Nicolau (Con.) . Test. el 1584. 
A Y A L A 19-1-1576: Concés de Jeroni 
Ayala , d 'Alacant (Va lènc i a ) , f. de 
Francesc, i Caterina, vda. dc Maní 
Seguí. A Sincu (Con.), 13-6-1584: Pedro 
d'Ayala d'Alquife, del regne dc Granada 
(Castella), esclau del virrei, test. (Con,), 
A Y C A R T 1584: Amoni Aycart, mariner dc 
Marsella (França), R.M. ( A R M , P,, R-
68, f. 189). 
A Y U S O 1-6-1586: C o n c é s dc Juan 
d 'Ayuso , dc 27 anys, mariner, d'Aranda 
dei Duero (Castella), j Marianna, !', de 
Francesc Bernat. A Sta. Creu. Anà a la 
guerra dc Granada i la un any e's a M. 
( C o n , ) . 
B A C H A L U S 1598: Miquel Francisco 
Bachalus, dc Ragussa, capità de nau. 
R.M. ( A R M , P„ R-71, í. 99v.}. 
BADELLER 20-5-1581: Joan Badeller (7), 
dc França, casat a M., test. (Con.) . 
I ÏADIA 1584; M c l c i o r Badia, m. dc 
Cotlliure (Rosselló), R.M. ( A R M . P . R-
68, f. 187). 
B A D O 27-11-1598: Tomàs Bado. mariner 
dc To ló (França), lest. (Con.) . 
B A G A 5-10-1591: Gaspar Baga. mariner 
dc Barcelona (Catalunya), test. (Con.). 
B A L A G U E R 28-1-1589: Concés d'Antoni 
Balaguer. í. d 'Antoni. d 'Aragó. A St. 
Miquel (Con , ) . 4-11-1579: Concés dc 
Nicolau Balaguer, de Valencia, í. de 
Miquel, velluier. i Esperança. í. de Joan 
Llaneres, qu. A Sla, Eulàlia (Con.). Test. 
cl 23-6-1585 (Con. ) . 27-2-1597: Joan 
Balaguer, mariner casat a M., lest. 
(Con . ) . 16-10-1596: Concés dc Joan 
Balaguer, pescador naiural de València, 
vdo. i Práxedes, í. dc Bernal Calafat. A 
St. Jaume ( C o n . ) . 23 -8 -1597 : Joan 
Balaguer, dc Catalunya, casat a M,, lest. 
( C o n . ) . 17 -4 -1586 : mestre V icenç 
Balaguer, de Catalunya, casat a Muro, 
test. (Con . ) . 
B A L D A 1583: Joan Balda, mariner dc 
Pineda (Catalunya). R.M. ( A R M , P.. R-
68. f. !32v .} . 
BALDI 1582: Bartomeu Baldi, capità de 
galió dc Ragussa, R.M. ( A R M , P.. R-68. 
r. 121 v . ) . 
BALDOSINO 1582: Nadal Baldosino, 1'. dc 
Jeroni, m. de Vcrona , domini dc 
Venècia, R.M. ( A R M . P.. R-68, f. 1 18). 
BALLA 16-4-1585: Jaume Balla, de la vila 
de La Vajol (Rosse l ló ) , lest, (Con. ) , 
1588: Joan Balla, m, dc França. R.M. 
( A R M , P . R-69: 229). 
BALLE 1-5-1590: Francesc Baile, mariner, 
dc Pineda (Caialunya). test. (Con,) . 
B A L L E S T E R 12-1 1-1579: A g u s t í 
Ballcsler, sombrarer, de València, fadrí, 
test. ( C o n . ) . 2 6 - 1 2 - 1 5 7 9 : C o n c é s 
d 'Agusií Ballester, pagès, !'. dc Francesc 
i d'Esperança, dc València, i una filla 
d 'Ambròs . A Sta. Eulàlia (Con. ) . 1-6¬ 
1579: Joan Ballester , hiscaí , de 
Caslella, hombarder, havia mort, la vda. 
Antonina Palerm casa amb Pere Mir, 
sabater (Con.) . 
BALLSOLES 17-2-1585: Jaume Ballsoles, 
mariner d 'Arenys (Catalunya), test. 
(Con . ) . 
B A N A S A 17-10-1583: Alarieo Banasa, 
mariner dc Gènova, h.M., test. (Con.) . 
B A N O N 1581: Pere Banon, de Marsella 
(França), R.M. ( A R M , P., R-68. f. 47), 
B A N Ú S 8 - 9 - 1 5 8 3 : Pere Banús , 
passamancr de Barcelona (Catalunya), dc 
20 anys, !'. de Francesc, i Caierina, f, de 
Guillem Ferrer, teixidor de lli, A Si. 
Nicolau. Visqué a València (Con.) . 
B A K A C A S 26-12-1583: Bernat Baracas 
( ? ) , mariner de Càller (Sardcnva), test, 
( C o n . ) . 
B A R B A N 1592: Lluís de Barban, dc 
Marsella (França), R , M . , patró que 
naufragà a Alcúdia. Era fill de Josep 
Barban. R.M. ( A R M , P„ R-70, f. 94v.) . 
BARBERÀ XI1-I586: Concés dc Francesc 
Barberà, velluier dc València, h.M., i 
C o l o m a , f. d 'Onof re . A Si. Jaume 
( C o n . ) . 
B A R C E L Ó 9-2-1581: Concés de Francesc 
Barceló, mariner i pescador, f. de Jaume, 
dc Perpinyà (Rosselló), que fa 6 anys és 
a Mallorca, i Marianna, criada de 
l'Hospital General. A ciuiai (Con,) . 12¬ 
4-1578: Joan Barceló de Barcelona 
(Caialunya) , testimoni ( C o n . ) . 3-2¬ 
1579: Joan Barceló, paraire d'Igualada 
(Caialunya), teslimoni (Con . ) . 28-2¬ 
1598: Pere Barceló, de 19 anys, dc Maó 
(Menorca), test. (Con,) . 
B A R C E L O N É S 1579: Alexander, f. de 
Marines B a r c e l o n è s , mariner de 
Gascunya (França) ( A R M , P„ R-67. i. 
I 0 8 v . ) . 
BARCOTI 2-2-1598: Concés dc Gregori 
Bareoti . f. d ' A l e x a n d r e , dc Luca 
(Toscana). i Marianna, f. de Pere Coll. A 
St. Miquel (Con.) , 
BARD1 26-6-1579: Bartomeu Bardi ( ? ) , de 
Maó (Menorca), testimoni (Con.) . 
B A R D O 16-3-1588: Concés de Josep 
Bardo, mariner dc Gènova, de 50 anys, f. 
dc Bernal, i Maria, vda. de Marlí Garcia, 
de Gènova. A ciutat. Fa 28 anys és fora 
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de Gènova i 2 que és a M. Fa viatges a 
Barcelona i València (Con.) , 
B A R E L 31-10-1598: Nicolau Barel. de la 
ciutat de Grassa (França), lest. (Con.), 
B A R E N Y S 1576: Agustí Barenys, m. de 
Tarragona (Catalunya), R.M. ( A R M . P., 
R-67, f. 1; R-68: 8) . 
B A R H L A 27-10-1595: Joan Barhia ( ? ) , dc 
Catalunya, tesi. (Con. ) . 
BAR1HALO 1583: Pasqual dc Barihalo, de 
Ragussa, R . M . ( A R M . P.. R-68, f. 
I 4 6 v . ) . 
B A R N A Y 23-1-1584: Joan Barnay. natural 
de Sardenya, lest. (Con.) . 
B A R R A L 1591: Salvador Barral, mariner 
dc la parròquia de Sta. Maria Caldes 
d ' E s t r a c , d i ò c e s i d e 
Barcelona(Catalunya), R.M. ( A R M , P., 
R-70, f. 48) . 
B A R R A N C H O 1584: Miquel Barrancho, de-
ia vila de Posilano. regne dc Nàpols, 
R.M. ( A R M , P.. R-68, f. 186v.). 
BARRILET 1589: Domingo Barrilet. pairó 
de Marsella (França), R.M. ( A R M . P., R-
69. í. 261). 
B A R T H 28-12-1583 : Concés de Joan 
Barth. dc 28 anys, mariner dc Marsella 
(França) , f. dc Jaume, forner, i 
Magdalena, difunts, i Sofia, f. de Marchi 
Niaia ('.'), mestre d'aixa. A Sta. Creu. Fa 
10 anys que navega i anà a la guerra de 
Portugal (Con. ) . 
B A R T O L I 1-12-1586: Bardil Bartoli, de 
Cadaqués d 'Aragó , casat a M. , test. 
( C o n . ) . 
B A R T O M E U 2 3 - 6 - 1 5 9 4 : Bertran 
Bartomeu, mariner d'una vila a 3 llegues 
de Marsella (França), casal a M., test. 
( C o n . ) . 1 5 8 5 : C o n c é s de Fel ip 
Bartomeu, que vingué minyó a M.. f. dc 
Joan. i Joana, f. de Domingo Gayà. A 
Sta. Creu. Test. el 1597 (Con . ) . 7-1¬ 
1576: Gabriel Bartomeu, dc Perpinyà 
(Rosse l ló) , fadrí, testimoni (Con. ) . 23¬ 
5-1596: Pere Felip Bartomeu, natura! dc 
T o l ó (França), domiciliat a M. , test. 
( C o n . ) . 
B A R X O 24-4-1581: Concés de Daimo (? ) 
de Barxo, mariner, f. de Stclli ( ? ) , dc 
Corfú (? ) (Grècia), i Caterina, f. d'Antoni 
Ballester, tintorer. A St. Jaume (Con.). 
B A S S O 1596: Nicolau Basso. dc Scstri. 
ribera dc Gènova, R.M. ( A R M . P., R-71, 
f. 49 ) . 
B A T A L E R 9-3-1593: Honorat Batalcr, de 
França, tesi. (Con. ) . 
B A T A L L E R 6-7-1594: Concés de Simó 
Bataller, f. d 'Es teve , de Marsella 
(França), de 24 anys (Con), 
B A U S À 29-10-1580; Perol Bausà, de la 
vila de Santjust (Catalunya), lest. 
( C o n . ) . 
B A Y O 27-5-1581: Antoni Bayo ( ? ) , de 
França, test. (Con.) . 
BAZILIO 1599: Mari Ba/ilio, capità dc nau 
dc Ragussa. R .M. ( A R M , P., R-71, í. 
135) . 
Beatriu XI-1585; madó Bcairiu del regne de 
Granada (Caslclla), test. (Con.) . 
BECASSE 6-9-1593: Francesc Becassc, 
mariner dc Gènova, domiciliat a M., 
test, (Con . ) . 
BELENSAT 24-1-1586: Alonso Belensai. 
de Granada (Castella), casat a M., test, 
( C o n . ) . 
BELLA 1583; Joan Bella, dc Franca. R.M. 
( A R M , P., R-68, f. 144v.). 
BELLSOLEY 16-7-1597: Jaume Bellsuley, 
pairó, casat fa 3 anys a M., lest. ( C o n ) . 
12-3-1590: Joan Bcllsolcy, mariner dc 
Catalunya, casat a M., tesi, (Con,) . 
B E L L V E R 22-5-1586: C o n c c s d ' A m i c 
Bellver, mariner de Catalunya, i Bàrbara, 
f. de Gahricl Vaca ( ? ) . A Sta. Creu 
(Con.) . 24-1-1589: Concés de Bartomeu 
Bellver, mariner de 26 anys, f. d'Antoni, 
de Barcelona (Catalunya), i Eraneina, f. 
d'un pagès difunt. A Sta, Creu. Va en la 
sagelia del patró Sabater. El 18-11-1591 
es diu que mort a una nau (Con.) . 3-4¬ 
1592: Bartomeu Bellver, de Catalunya, 
casat a M. amb Antonina Ferrer, morí 
captiu a una galera (Con.) , 
B E L M O N T E 2 9 - 5 - 1 5 8 5 : Joan de 
Belmonte, patge del bisbe, de 19 anys. 
de Medina del Campo (Castella), test. 
( C o n . ) . 
BELO 3-5-1590: Concés dc Joan dc Belo 
( ? ) , de Madrid (Castella) amb una 
do n/cl la dc Binissalem. A Binissalem 
( C o n . ) , 
B E L S O L 23-4-1585: Concés de Jaume 
Bclsol. mariner d 'Arenys Catalunya), i 
Coloma, í. d 'Antoni Ques. A ciutat 
( C o n . ) . 
BELTRAN IX-1583: Miquel Beltran, dc 25 
anys, de Mataró (Catalunya), i Francina, 
f. de Pere. A St. Miquel. Visqué a 
Barcelona (Con.) . 
BEN A G E S 1595; Bartomeu Bcnages , 
mariner d 'Arenys (Catalunya). R.M. 
( A R M , P.. R-70. f. 187). 
B E N D A Y N A 27-1-1590: Francisco dc 
Bcndayna, mariner de Malla, test, 
( C o n . ) . 
BENEDITO 6-10-1586: Conccs de Jeroni 
Bencdilo, f. de Joan, d'AI/.ira (València), 
de 21 anys, i Joana, vda. dc Joan Seguí. 
Sia. Creu (Con.) . Tesi. el 1591. 
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B E N I M Ú D E Z 23-1 -1587 : Coneés de 
Marco Bcnimúdez, vdo. d'Isabel, dc 
Granada (Casiclla), i Teresa Martí, ï. de 
Lucas, de Granada (Castella). A Sia. 
Eulàlia (Con.) . 
BENSER 1593: Llorenç Benser, dc Cifes 
(França) ( A R M , P„ R-70. f. 106v,). 
B E N Y A N I 2-9-1593: Coneés d 'Antoni 
Bcnyani , mariner. I". d 'An ton i , dc 
Trápana (Sic í l ia ) , i Francina, í. de 
Gabriel Pou. A Sta. Creu. Fa 16 anys que 
navega (Con) . 
BERENGUER 4-3-1581: Jaume Berenguer, 
mariner de Cot l l iu re ( R o s s e l l ó ) , 
testimoni (Con.!. 
B E R G A N T Í N O 1 5 9 6 : F r a n c e s c 
Bergantí no , m. de Sardenya, R .M. 
( A R M , P.. R-71, t. 52v.) . 
BERLON 4-4-1598; Beltran Berlon, de 
To ló (França), lest. (Con,) . 
BERNAL 2-9-1593: el patró Francesc de 
Bernal, de Calabria (Nàpols), casal a M., 
test. (Con) . 
B E R N A R D O 1576-1583: Francesc de 
Bernardo, de Calabria (Nàpols), mariner, 
casat amb Esperança, habitador de 
Mallorca ( A R M . P., R-66, f, 116; R-68, 
22v.; R-68. I39v.) . 1590 i 1599: Joan 
dc Bernardo, capilà de nau dc Ragussa, 
R.M. (Con.; A R M , P., R-71, í. 155v.). 
B E R R A 28-1-1596: Pedro dc Berra, dc 
Llcrena, Extremadura (Castella), test. 
( C o n . ) . 
B E R T R A N 5-6-1590: Antoni Bertran, 
mariner de Catalunya, lest. (Con.) . 9-1¬ 
1590: Coneés dc Bartomeu Bertran, de 
19 anys, i', de Bartomeu, de la ciutat de 
València, i Elisabet, f. de Joan Serra. A 
Sta. Eulàlia (Con. ) . 10-5-1589: Coneés 
de Joan Bertran, que traginava vi. de 
Barcelona (Catalunya), í. dc Joan, 
pagès, i Antoni na. í. dc Joan Gelabert de 
Sineu. A Sineu ( C o n . ) . 1576: Pere 
Bertran, dc Mataró (Catalunya), patró, 
residia a Mallorca (P.T R-66. f. 127 v.). 
BESTENT 30-10-1585: Dionís Bcstent, de 
Niça (França), patró. lest. (Con,), 
BIAN 1587: Martí Bian. mariner d'Aniïbol 
(França), li. d'Eivissa, R.M. ( A R M , P., 
R-69, I". I47v.) . 
BILA 27-10-1593: Coneés d 'Àngela dc 
Bila, 'Terrera", de Montcada (València), 
vda. de Josep Ferrer, sastre, i Francisco 
Hernández. A ciutat (Con,), 
BISCAÍ 14-1-1578: Pere Biscaí ( de 
Biscaia. Castella ? ) . casat i domiciliat a 
Mallorca ( C o n ) . 
BITA 1580: Anellus de Bita, mercader dc 
Nàpols, residia a Mallorca ( A R M , P. R-
67, I'. 133). 
BLANCH ¡6-7-1597: Coneés dc Baltasar 
Blanch, mariner dc Brijol dc la frontera 
de Niça (França), de 22 anys, f. de 
Guillem, i Margarita, f. de Pere Mir, qu. 
A Sia. Creu. Fa 12 anys cs fora sa lerra 
(Con.) . 5-8-1591: Coneés de Barlomcu 
Blanch, mariner, f. d 'Antoni , de la 
Comtal (França), i Magdalena, f. dc 
Climent Garau. A Sia. Creu (Con.) . Test. 
cl 23-5-1596 (Con. ) . 1597; Domingo 
Blanch, capità de nau, d ' A r c n s o 
(Gènova), R.M. ( A R M . P , R-71, i". 77), 
R L A N C H O 1596: Joan Francesc Blancho, 
de Niça (Catalunya), capità de nau, R.M. 
( A R M , P., R-71. f. 4) . 
BLANES 10-3-1587: Antoni Blancs de 
IIujola. casal a Alacant (Castella), test. 
( C o n . ) , 
B L E S O 3-11-1589: Glaudo Blcso, de 
Marsella (França) (Con.) . 
BOASSI 1581: Anloni Boassi, m. de 
Gènova. R.M. ( A R M , P.. R-68. f, 54) . 
1581: Dominic Boassi, capità de nau. h. 
de Gènova. R .M. ( A R M , P., R-68, f. 
54) . 
BOFIN 30-10-1585 : Coneés de Joan 
Boíin, del regne dc Granada (Castella), i 
Àngela, vda. d ' A l o n s o González, del 
regne de Granada (Castella) . A St. 
Nicolau (Con.) . 
BOIIER 1584: Esteve Boher, m. de 
Marsella ( A R M , P., R-68, f. 191).1582: 
Honorat Boher, m. dc Marsella (França). 
R.M. ( A R M , P . , R-68. f. 120). 
B O N A B A R B A 18-5-1584: Coneés de 
Joanico dc Bonabarba, vidrier de 
Granada (Castella), i Elisabet Gordcja, dc 
Granada (Castella), que als 13 anys fou 
comprada a Mallorca. A St. Nicolau. Ell 
vivia a Alacant i als 10 o 12 anys vingué 
a M. amb mestre Llorenç Ferrer, vidrier 
mallorquí (Con.) , 
B O N A N A T 2-9-1595: Jaume Bonanaí. 
picapedrer, dc la ciutat de Gènova , 
testimoni (Con.) . 
BONANY 27-7-1579: Coneés d'Octaviani 
dc Bonany, f. de Joan Thomàs dc 
Bonany dc la ciutat de Poscncia, regne de 
Nàpols, i Margarita (? ) , f. d'En Rigossa 
(?) . A Sia. Creu (Con.) . 
BONJON 12-4-1578: Antoni Bonjon, 
fadrí, de Borgonya (França), testimoni 
( C o n . ) . 
BONO 18-2-1585: frare Gaspar de Bono, 
del monestir de N \ Sra. dc la Soletai, 
nalural de València, h.M. (Con.) . 
B O N T A N A 3 0 - 1 0 - 1 5 8 5 : A l o n s o de 
Boniana ( ? ) , del regne de Granada 
(Castella), test. (Con . ) . 
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B O N Y 1598: Pere Bortholo Bony. de 
Ragussa, R . M . ( A R M , P „ R-71 . I. 
121 v . ) . 
B O R G A L 1582: Guillem Borgal. Dl. de 
Marsella (França), R.M. ( A R M , P.. R-
68, f. 120 v.) . 1583: Joan Jordà Borgal, 
m. de Marsella (França). R.M. ( A R M , P.. 
R-68, f. 149). 1582 i 1589: Jordano 
Borgal, m. h. de Marsella (França), R.M. 
( A R M . P., R-68, f. 124; R-69, I. 263). 
B O R R À S XII-1586: Contés d'Elena, I'. de 
Jaume Borràs, ealccter de Barcelona 
(Catalunya), de 18 anys, i Joan Roig, 
pescador, 1', de Pere Joan. A Sta. Eulàlia 
(Con . ) . 5-7-1597: Coneés de Miquel 
Borràs, de 19 anys, de Menorca, f. dc 
Miquel i de Florença Pons. Fa un any viu 
a Alcúdia (Con.) . 
BORRELL 30-9-1585: Anna Garcia, vda. 
dc Bernal Borrell, m. de Catalunya, casa 
amb Rafel Torres, vdo . Dot: 120 II. 
(Con.; P. R-69, I". 162). 
B O S C À 1 3 - 2 - 1 5 8 2 : Antoni B o s c à , 
teixidor dc lli. domiciliat i casal a M., 
test. ( C o n ) . 
B O S C H 15-8-1584 : Baltcsar Bosch , 
ealccter dc Perpinyà (Rosse l ló ) , tesi. 
Treballa a casa de Pere Remolar. Visqué a 
Girona (Con. ) . 
BOSCH 5-1-1579: mestre Miquel Bosch, 
de França, feia de picapedrer a Alcúdia 
( C o n . ) . 
BOSCH 7-1-1588: Joan Bosch, f de Pere. 
dc Tarragona (Catalunya), fadrí. test. 
( C o n ) . 
BOSCH FERRER 6-6-1596: Pere Bosch 
Ferrer, manescal de Pollença, h. de 
Ciuladella (Menorca ) , ara resident a 
ciutat, lesl. (Con.) . 
B O S O 3-6-1595: L. B o s o . mariner de 
Gènova, domiciliat i casat a M. . test. 
( C o n . ) . 
B O S P O N O 24-4-1582: Agustí Bospono 
( 7 ) , sastre de Càl ler (Sardenya) , 
domiciliat i casat a M.. tesi. (Con.), 
BOTÍN 1588: Joan Bou'n, mariner dc 
Marsella (França). R .M. ( A R M . P.. R-
6 9 . f. 2 0 9 v . ) . Test . el 28-2-1585 
(Con. ) , era pilot. 
B O T S O S 28-9-1598: Lluís Bolsos . de-
Genova, casat a M. ( C o n ) . 
BOU SER 1590: Llorenç Bou ser, pairó de 
Sifors (França). R.M. ( A R M . P „ R-69. í. 
3 ( )5v . ) . 
B O V E R 1-10-1579. 1581. 1592 i 1595: 
Baptista Bover (7 ) . mariner dc Gènova, 
domiciliat i casat a Mallorca, on feia 9 
anys que hi era. testimoni (Con. i A R M . 
P . R-70. r. 80 i 231; R-68. 1. 16). 
BOVET 1591: Baptista Bovel, dc Gènova, 
casal i domiciliat a M. ( A R M , P.. R-70, 
f. I6v.) . 
BOXON 1590: Honorat Boxon, mariner de 
Marsella (França), R.M. ( A R M , P „ R-
69. f. 294). 
B O Y 2 2 - 4 - 1 5 8 2 : Francesc Boy ( ? ) . 
traginer de Marsella (França), test. Havia 
estat mariner (Con.) . 
B R A M Ó N 1583: Baltasar Bramón, de 
Marsella (França), R.M. ( A R M . P., R-
68, í. I 8 1 v ) . 
B R A V O 28-2-1577: Garcia Bravof. '), de 
Villena (Castella), que havia viscut a 
Granada, testimoni ( C o n . ) . 3-3-1587: 
Mateu Bravo, de la ciutat de Valencia, 
pescador , lesl . ( C o n . ) . 10-7-1583: 
Concés de Pedro Bravo i Magdalena 
Vallcanera (Con.) . Vingué 3 anys abans 
a M. Test, el 1586 (Con.) . 
UREÇ 25-7-1585: Gonces d'Antoni Breç, 
de 26 anys, de Calella (Catalunya), f. de 
Pere, pagès, i Joana, vda, de Guillem 
Roig, mariner A Sia. Creu (Con.). 
BREHUT 1592; Pau Brehui, de Ragussa. 
R .M., capità dc nau (ARM, P.. R-70. f. 
7 6 ) . 
B R E M O N 1592: Guil lem Bremon. de 
França ( A R M , P., R-70, f. 88) . 3-11¬ 
1589; Concés de Joan Bremon, de 25 
anys, del Castellet vora Marsella 
(França), t Elisabet, f. dc Cristòfol 
Pasqual, teixidor de llana. A Sta. Creu 
( C o n . ) . 
BRES 30-10-1585: mestre Antoni Bres, de 
Catalunya, casal a M,, test. (Con >. El 
1589 cs diu que morí captiu :t Alger 
( C o n . ) . 
B R E S S A 26-8 -1592 ; Antoni Brcssa, 
vcllutcr de Milà (Llombardia) . R.M., 
test. (Con.) . Viudo concés el 13-3-1597 
amb Anna, vda. dc Miquel Arnau (? ) , 
paraire. A Sia Eulàlia (Con.) . 
BR1CAS V-I5K5; Concés de Bernal líricas. 
mariner de Catalunya (Con,) . 
BRI ESCA 6-6-1579: Joan Bnesca, del 
regne d 'Aragó , demana llicència per 
casar (Con.) . 
BROCA Y 12-5-1578: Guillem Biocay, f. 
dc Joan, de França, es vo) casar (Con.) . 
BRONET 1585: Guillem Brunet, patró de 
França ( A R M , P.. R-69, f. 26). 
BROSSOT 20-12-1596: Concés d'Agustí 
Brossot, mariner dc la ciutat de Genova, 
I. d 'Andreu, i Caterina, í. dc Jeroni 
Barcell, mariner (Con,) . 
B R O T O 1591: Oliveri Ehon Broto, patró 
de Saint Malo (França). R.M. ( A R M , P„ 
R-70, f. I I ) . 
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BRU 1578: Bartomeu Bru de Compiun. 
boter, de Milà (Llombardia), R .M. 
( A R M , P., R-67, f. 50). 
B U L A 1585-1586 : V i c e n ç Bula, de 
Gènova , h. d ' A n t í b o l , R . M . , patró 
( A R M . P.. R-69, I'. 70 i I I4v.). 
B U R G A L 1588: Jordano Burgal, m. dc 
Marsella (França), R.M. ( A R M . P., R-
69, F. 224). 
BURGOS 20-1 1-1595: Concés de Joan dc 
Burgos, f. de Nicolau, de Cartagena 
(Catalunya). Fa 4 anys és fora sa terra. 
vingué de Barcelona (Con.) , 
B U R G U E R A 1 -5 -1590 : Bar tomeu 
B u r g u c r a , mar iner de Mata ró 
(Ca t a lunya ) , lest. ( C o n . ) . 1581 : 
Monlser ra l Burgucra , dc Mataró 
(Catalunya), residia a Mallorca ( A R M . 
P., R-67, f. 23). 
BURGUÉS 23-4-1585: Bernat Burgués, 
caleros , erial en la vila d 'Arenys 
(Catalunya), mariner, tesi. (Con.) . 
BURIJA 11-1-1585: mestre Jeroni Burija 
( ? ) , dc Gènova, casal a M.. tesi. ( C o n ) . 
B U S O M O 15-4-1592: Concés dc Baptista 
Busomo. dc 23 anys, mariner de Gènova 
( C o n . ) . 
C A B A N E R 18-3-1579: Rafel V icenç 
Cabancr. forner de Perpinyà (Rosselló) 
als 13 anys anà a Barcelona on serví a un 
forner, visqué a València. Ara cs vol 
casar (Con.) 
C A B R U T 8-7-1577: Pere Cabrul ( ? ) , 
mariner dc la nau Juliana, dc Tossa 
(Catalunya), testimoni (Con. ) . 
C A D O R D E 14-4-1581 : Marc Amon i 
Cadorde ( ? ) , esparter i esperdenyer de 
València, test. (Con.) . 
C A L A B R É S 3 - 2 - 1 5 8 4 : C o n c é s de 
Francisco Calabrés i dc la Casada, 
mariner dc 20 anys. de Calabria 
(Nàpols), i Joana Seguí. d. d'Alcúdia. A 
Alcúdia. Fa 12 anys és fora sa Ierra, anà a 
Palerm i a Barcelona (Con.) . Testimoni 
cl 1597. 
C A L A F A T XI-1589: Gabriel Calafat havia 
viscut a València ( C o n ) . 
1580: Joan Calafat, dc Venècia, havia 
casal a Mallorca amh Joana, filla de Joan 
Jover, llibert, ara era absenl del regne 
( A R M , P., R-67, í. 140 v . ) . 19-10¬ 
1579: Pere Calafal, de Grècia, mariner 
casat a Mallorca, testimoni (Con.) . 
C A L I S 18-10-1596: Concés de Joan de 
Calis, mariner dc Tarifa, regne dc 
Granada (Casiclla). f. dc Cristòfol. El 
captivaren als 20 anys i fou captiu 12 
anys (Con.) , 
C A L I S A N O 1591 i 1592: mag. Felip 
Calisano, gentilhome, m. de Gènova, 
R.M. ( A R M , P., R-70, f. 42v.; Con.). 
C A L L A R 23-3-1595: Joan de Callar ( ? ) , 
patró dc França, test. (Con.) . 
C A L L O N E L L VIII -1580: Balingo (? ) 
Callonetl (7 ) , de Sàsser (Sardenya), test. 
( C o n . ) . 
C A L Z A D A 29-5-1585: Concés dc Joan de 
Calçada, f. dc Joan, sastre dc Medina del 
Campo (Castella). Fa 3 anys és fora dc sa 
terra (Con.) . 
C A M A R Ó 1581: Joan Camaró, habtiador 
d'Eivissa, residia a Mallorca ( A R M . P., 
R-68, r. 24) . 
CAMBRES 1577: Guillem Cambres, corder 
dc França, domiciliat a M., casa amb 
Joana, f. dc Joan Garcia, pagès, i de 
Bernadina. Dol: 90 II. ( A R M . P , R-67, 
t I7v.) . 
C A M B R I L S 1588: Antoni Cambri ls . 
pairó, h, d'Eivissa. R .M. ( A R M , P., R-
69, f, 204v . ) . 28-7-1597: Concés de 
Joan Cambrils, pagès de St. Miquel, del 
quarló dc Sania Eulàlia d'Eivissa, f. 
d'Antoni. qu.T i dc Caterina, de 19 anys. 
Fa un any és fora Eivissa (Con.). 
C A M E L L A 12-8-1580: Antonina Soler, 
vda. dc Pere Camella, mariner de 
Gènova, es vol casar (Con.) . 
C A M F O R 24-1-1584: Joan Antoni Camíor 
( ? ) , mariner dc França, domiciliat a 
Palamós, test. (Con.) . 
C A M Ó S 1596: Francesc Camós, m. de 
Niça (Franca). R.M. ( A R M , P., R-71, f. 
4 3 v . ) . 
C A M P I 22-4-1584: Concés de Francisco 
dc Campi , de 19 anys, mariner de 
Gènova, i Caterina, f. de Joan Xiquer, A 
Sia. Creu (Con.), 
C A M P I Ñ A 3-4-1592: Damià Campiña, de 
28 anys, de Caialunya, tesi. Fou Capliu 
( C o n . ) . 
C A M P O 1588: Urhan Campo , h. de 
Marsella (França), patró, R .M. ( A R M , 
P , R-69, f. 213). 
C A M P S 15-5-1586: Concés de Francesc 
Camps, mariner de Blanes (Caialunya), 
f. de Francesc, pagès, i d 'Elionor, i 
Joana, f, dc Bernal Moni, mariner. A 
Sia. Creu. Té 19 anys, fa 6 anys isquf de 
casa t ha navcgal (Con . ) . 7-4-1589: 
Concés dc Joan Camps, mariner dc Tossa 
(Catalunya), f. de Francesc, i Caierina, f. 
d 'Amoni Bardissa. A Sla. Eulàlia (Con.) . 
31-3-1590: Martí Camps, mariner dc 
Nicha (Aragó), casat a M., tesi. (Con.) . 
C A N A 7-9-1581: Joan de Cana, mariner dc 
Venècia, tesi. (Con.) . 
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C A N A V A L 26-6-1579: Joan Canaval (7) , 
mariner de Rapallo (Gènova) , casal a 
València, testimoni ( C o n ) . 
C A N D Í A 4 - 2 - 1 5 8 1 : Joan de Càndia 
(Grècia), mariner, test. (Con.) . 
C A N I B Ó 26-12-1583 : Miquel Canibó. 
mariner de Mataró (Catalunya), test. 
C A N I T Z A R O 1 0 - 6 - 1 5 9 6 : Baptista 
Canitzaro, mariner dc Trápana (Sicília), 
test. (Con . ) . 
C A N O 26-4-1588: Concés dc Domingo 
Cano, mariner, d 'Aranda del Duero 
(Castella), f. de Joan i de Maria, i 
Matevn (7) Stapolla, nodrida a casa de 
Pere Antoni D o m c n g c , notari. A Sta. 
Creu. Fa 8 és fora sa terra, ha estat 7 
anys a València i un i mig a M. (Con.). 
C A N Y A M E L 1587: Jaume Canayamcl, 
mariner dc Biniaròs (València) , R.M. 
( A R M . P., R-69, f. 159v.). 
C A P A R O 1582: Esteve Caparo. I. de 
Jeroni, mariner de Cogole to (Gènova), 
R.M. ( A R M , P., R-68, I". I I 8 v ) . 
C A P D E V I L A 3 0 - 3 - 1 5 9 2 : J o a n o l 
Capdevila, sabater que havia viscut a 
Barcelona (Catalunya), domiciliat a M.. 
tesi. (Con. ) , 
C A P E L L À 7 - 8 - 1 5 9 ) : Concés de Joan 
Capellà, de 21 anys, passamancr dc 
Franca, f. de Pere, asseunador, natural de 
Castelenou. i Margarita, f. de Maleu 
Reus, qu. A Sta. Creu. Fa 6 anys és l'ora 
sa terra, ha viscut a Catalunya (Con.). 
C A P M A N Y 8-10-1584: Antoni Capmany, 
dc Maó (Menorca) , test. (Con.) . 
C A P Ó 25-5-1598: Concés de Jaume Capó, 
I' d 'An ton i , llibreter, de Florència 
(Toscana), criat del canonge Pere Onofrc 
Verí. i Elisabet, f. dc Jaume Ginard. A 
Sta. Eulàlia. Fa 16 anys és l'ora sa terra, 
navegà 2 anys i fa 14 és a M. ( C o n ) . 
C Á R A M O 7-12-1581: Francesc Cáramo, 
de Gènova, test. (Con.) . 
C A R A N A D O S I O 28-7-1588: Concés de 
Claud io Caranadosio , dc 28 anys, 
mercader de Nica (avui Franca), ducal de 
Savoia, f. d ' A g u s i í i dc Pcresita, i 
Franeina, i", dc Joan Seales i Garbí, 
pagès. A Sia. Creu (Con.) . 
C A R A V A L L O S 1582: 1582: Dominic 
Caravallos, dc Portugal, domiciliat a 
Orà, R.M. ( A R M . P , R-68. f. 105). 
C A R B O N E L L 9-7 -1582 : Banygus ( ? ) 
Carbonell , ferrer i braeer, de Sàsscr 
(Sardenya), domiciliat i casal a Mallorca 
(des de l'a 3 anys), lestimoni. Havia estal 
capliu a Constant inoble i Barbaria 
(Con. ) . 3-4-1590: Bartomeu Carbonell, 
mariner de Mataró (Catalunya), test. 
(Con.) . 5-10-1591: Concés dc Bartomeu 
Carbonell, de la vila de Ruc? (França), i 
Antoni tia, lliberta. A Sani Nicolau. Fa 
10 anys cs fora sa terra, anà a Montserrat 
i visqué a Barcelona i Tarragona (Con,), 
2-7-1578: Perol Carbonell, dc la vila dc 
Calafell (Catalunya), hahilador dc la 
ciutat, test. (Con,) . 
CA R D ELL 28-8-1577: Concés de Joan 
Cardell, mariner dc Gènova, f. dc Pere, 
difunl, i Bàrbara, I. dc Pere Quintana, 
difunt (Con.) . 
C A R D O N A 1576: A m o n i Cardona, 
cirurgià d'Eivissa, residia a Mallorca (P.. 
R-66, I. 137 V . ) . 3 -4-1582: Anloni 
Cardona, braccr d'Eivissa, casal a M., 
lesi., ncboi dc Francesc (Con . ) . 5-5¬ 
1597: Conccs d'Esteve Cardona, dc Sl. 
Feliu de la Arra (? ) (Catalunya), de 34 
anys, i Jerònia, f. d 'Amoni Bauçà, A 
Sia. Eulàlia. Fa 8 anys cs a M. (Con.) . 3¬ 
4-1582: Concés de Francesc Cardona, 
vdo. de l'illa d'Eivissa, i Caterina, f. de 
Joan Badia, conrador qu. Sa muller 
(Isabel Bonel) mori a Eivissa l'a 4 anys i 
tenia 4 infants ( C o n . ) . 13-1-1588: 
Conccs de Jaume Cardona, calceten 
natural d 'Eivissa, lest. ( C o n . ) . 3-4¬ 
1582: Joan Cardona d'Eivissa, f. de 
Francesc, icsi. (Con,) . 
C A R E N A 20-6-1589: A m i o c o Carena. I'. 
d 'Antoni , de Càller (Sardenya), lest. 
C o n c é s de mesire Antoni Carena, 
ballester, de Càller (Sardenya) , i 
Antoni na Stepoll, d. A St. Miquel . 
Mique l Carena, ferrer de Càl ler 
(Sardenya), lest. (Con.) . 
C A R E V A L L E 30 -1 -1587 : C o n c é s de 
Martín Ca re valle, dc 23 anys, i 
Esperança Soler, d. A Sia. Eulàlia. Havia 
viscut a Orà i fa 8 anys és a M. (Con.) . 
C A R I O 7-1-1589: Conccs dc Joan Cario, 
de 20 anys, de Menorca (Con.). 
CARM1DOTI 1589: Alexandre Carmidoli, 
m. dc Gènova, R.M. ( A R M , P„ R-69. f. 
2 7 0 ) . 
C A R M Í N ATI 2 9 - 5 - 1 5 8 9 : A l c x a n d r e 
Canninali, m. dc Gènova, lest. (Con.) . 
C A R N A V A L 10-6-1596: Concés d 'Amoni 
Carnaval, de 30 anys, mariner de la vila 
de Rccheva de Gènova, f, dc Nicolau, qu., 
i Jerònia, vda. de Pere Salom, mariner. 
Sortí fa 8 anys de sa ierra (Con.) . 
C A R R E R E S 12-10-1584 : C o n c c s dc 
Nicolau Carreres, dc Maó (Menorca), f, 
de Nicolau, pagès, i dc Franccsquina, i 
Gabriela, vda. dc Maní .... d 'Alcúdia. A 
Alcúdia (Con.) . 
C A S A 23-2-1582: Vicenç dc Casa, dc 
Salcrmo (Nàpols), teixidor de domàs. ara 
mariner, test. (Con.) . 
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C A S B O N A 1597: Pere Casabona, m. tic 
València . R .M. ( A R M , P „ R-71 . I". 
6 0 v . } . 
CASES 8-9-1583: Joan Cascs, tintorer dc 
seda, dc Catalunya, test. Visque a 
València (Con.) . 1587: Joan Cascs, veí 
de Binxallo Isic) [València), patró, R.M. 
( A R M . P.. R-69, i. I49v.) . 5-12-1598; 
Coneés dc Lluís Cases, mariner, f. dc 
Joan, fuster, dc Malgrat (Catalunya), i 
Joana, dc 23 anys (Con.) . 
C A S E S N O V E S 23-8-1585: Coneés dc 
Bernat Casesnoves, de Grimoni, a 7 
llegues de Tolosa (França), I'. de Pere, i 
Elisabet Joan, d'Eivissa, vda. d'Antoni 
Monbau, que morí a Eivissa. A Sia. Creu 
(Con.) . La tesi. cl 27-4-1588. 
CAS1LIA X - 1 5 8 3 : Coneés dc Ferrandis 
Casilia ( 7 ) , sabater de Calabria (Nàpols), 
que havia viscut a Palerm (Con.) . 
C A S 1 S T O T X E R 1 0 1585: Arnau dc 
Casislotxerio <?). patró ( A R M , P.. R-69, 
f 26) . 
C A S P A 1-9-1598: Francesc Caspa. 
d'Eivissa, test. (Con.) . 
C A S S À 27-7-1581: Jaume Cassà, mariner 
dc Lloret (Catalunya), casal a M. amb 
Coloma, morí un any abans s Gibraltar 
( C o n . ) . 
C A S S A D O R 16-2-1588: Coneés dc Martí 
Cassador, sabater, f. d'Antoni, d 'Alaior 
(Menorca) , i Montscrrada, f. de Jaume 
Sallcrcchs (? ) . A Alcúdia. Havia fet de 
sabater a Alcúdia (Con.) . 
C A S S A D R 1 N A 3 - 5 - 1 5 9 6 ; G i p i ó n 
Cassadrina, dc la ciutat dc Nàpols, 
oficial reial a M., test, (Con.) . 
C A S S E L L A V I 5 7 7 : Joan Casscl la , 
mariner dc Gènova, casat a Mallorca, 
testimoni (Con. ) . 
C A S S I 2 6 - 3 - 1 5 8 2 : Francesc Cassi , 
m a r i n e r de Marsella (França), test. 
( C o n . ) , 
C A S T A 20-12-1596: Julio Casta, de la 
ciutat de Gènova, de 25 anys, casat a M.. 
test, (Con, ) , 
C A S T A N Y E R 4-2-1585: Coneés de Bernat 
Castanyer, de França, i Isabel ( C o n ) . 
C A S T E L L 10-9-1598: Coneés de Mn. 
Bernal Castell, de 20 anys, de Barcelona 
(Catalunya), í. dc Pere (mallorquí que 
casà a Barcelona), i Elionor, f. de Josep 
Torrens. A St, Jaume (Con.) . 
C A S T E L L À 21-1-1589: Joan Castellà, 
casat a M., test. (Con.) . 
C A S T E L L À 22-6-1596: Joan Castellà, de 
Móntala, regne dc Múrcia (Castella), 
test. (Con . ) . 
C A S T E L L À 24-1-1594; Conccs dc Jeroni 
Castellà, mariner de Mataró (Catalunya), 
f, d'Antoni, i Margarita, d. A Sta. Creu 
( C o n . ) , 
C A S T E L L À 3-3-1587: Joan Castellà, 
pescador del regne de València, lest. 
( C o n . ) . 
C A S T E L L A N O 1 7 - 5 - 1 5 9 6 : Joan 
Castel lano, mariner de Moratalla, 
Múrcia (Castella), R.M.. lest. (Con.) . 
C A S T E L L A N O 3-4-1587; Coneés de Joan 
Caste l lano, de T o l e d o (Cas lc l la), 
Onodria, vda. de Joan Fuslcr Sts. 
Eulàlia. Fa 12anys sortí de sa terra, 
visqué a València (Con.) . 
C A S T E L L E T 9 - 7 - 1 5 8 7 : C o n e é s de 
Francesc Castellet, f. de Francesc, de 
Catalunya, i Caterina, f. dc Martí 
Mascaró, blanqucr. A Sia. Eulàlia. Té 22 
anys i en la 5 que és a M. (Con.). 
CASTELL1 2-9-1595: Coneés de Pere 
Casiellí. àlias Castcnycr, de 20 anys, de 
Sant Remo (Gènova) , f. de Francesc, 
pagès difunt, i de Blanca, difunta, que fa 
7 anys vingué de Gènova a Mallorca, i 
Margarita, f. dc Martí Vidal, pastisser 
difunt. A St. Jaume ( C o n ) . 
C A S T E L L Ó Vl l l -1583 : Coneés de Joan 
Castelló, f. dc Francesc, dc Catalunya, i 
Caterina, f, de Pere Blanes, qu. A Sta. 
Eulàlia (Con . ) . 1592: Joan Castelló, 
patró h. dc Marsella (França), R .M. 
( A R M . P „ R-70, f. 9 2 v . ) . 7-7-1593: 
Martí Cas ic l ló , paller, de Barcelona 
(Catalunya), test. (Con,) . 
C A S T E L L S 1-12-1595: C o n e é s de 
Momserral Castells, torsador de seda, f. 
de Pau, corredor d'orella, dc Barcelona 
(Catalunya), i Antonina, f, de Gahriel 
Marimon. A ciutat (Con,) . 
C A S T E N Y E R 16 -1 -1581 : Pere Joan 
Castcnycr. pescador, f. de Joan. dc 
Perpinyà (Rosse l l ó ) , i Joana, I". dc 
Bartoníeü Nadal (?) . A Si. Jaume (Con.). 
C A T A 12-2-1579: Joan Cata, d 'Arenys 
(Catalunya), mariner, tcsiimoni (Con.) . 
C A T A L À 24-5-1586: Francesc Català, 
vdo. . de Liria (València), cs vol casar 
( C o n . ) . 
C A T A N I 7-9-1579: Francisco Catani, 
g e n o v è s de Vent imig l ia , mariner, 
testimoni (Con, ) . 
CATÍ 22-8-1580: Jordi Cati, de Grècia, 
mariner, test. (Con.) . 
C A V A L L E R O 7 - 9 - 1 5 9 8 : O c t a v i o 
Cavallcro, dc Nàpols, de 20 anys, test. 
Havia anal a Cadis i d'allà a M. (Con.) . 
CAXES 1579: Dominic dc Caxes, mariner 
dc Gascunya (França) ( A R M , R , R-67, f. 
I 0 8 v . ) . 
C A X I 22-4-1582: Coneés dc Francesc 
Caxi, mariner i calafat, de Marsella 
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(França), í. dc Bartomeu, còmit dc 
galera, qu.. de 21 anys, i Anlnnina, f. 
d 'Amoni Benet, mariner. A Sia. Creu 
( C o n . ) . 
CÈSAR 5-5-1594: Miquel Cèsar, mariner 
del bisbal de Forjo (Franca), lest. (Con). 
CHA REN SO 27-2-1594: Concés dc Jaume 
Charcnso, patró dc sagetia d 'Antíbol 
(França), prop dc Niça de Savoia. I', de 
Llorenç, qu., i Marianna, I. de Joanot 
Baçol, mariner. A Sla. Creu, Fa 15 anys 
és fora sa terra, ha estat eapliu dc moros 
( C o n . ) . 
C H A S S I 23-1-1596: Pere Chassi, de 
Gènova , pairó, casal i domicil iat a 
Mallorca, lestimoni (Con.) . 
CHIO 7-9-1579: Concés d'Esteve de Chio, 
mariner dc la eiuiat de Chio (illa dc Xio) 
(Grècia) , f. de Jordi Sangra, que era 
mariner i ara és forner, de 26 anys. Soní 
de sa Ierra fa 12 anys quan els moros cl 
prengueren. Ha treballa! a Nàpols. ;i 
Sicília, a Cartagena i a Mallorca, Fa 15 
anys que viatge i en fa 7 que és a 
Mallorca (Con. ) . 
C H O X 1 L L O S 1 3 - 1 - 1 5 8 8 : Joano t 
Choxi l los , d'Eivissa, test. (Con . ) . 
CHRUT1AN 1598: Glaudo Chrutian. de 
Sifos (França). R.M. ( A R M . P., R-71, f. 
I 2 4 v . ) . 
C I G A L A 6-1-1597: 30-8-1595: Concés 
d'Agustí Cigala, mariner, de Cgiavari, a 
7 llegues al llevant dc Gènova, f. de 
Jeroni, teixidor difunt, i de Bcnetinara 
(? ) . Parlí fa 6 anys (Con.) . Tesi. cl 1597. 
COLET 5-8-1591: Jaume Colet, mariner dc 
França, test. (Con.) . 
C O L L 17-6-1591: Concés d'Anioni Coll, 
mariner de Ciutadella (Menorca) , 1. de 
Gabriel, i Caterina, f. de Tomàs ( ? ) 
Pelegrí, leixidor dc lli. A Sta. Eulàlia 
( C o n . ) . 2 3 - 2 - 1 5 8 2 : C o n c é s d 'Ar les 
Coll . pagès dc 19 anys, i. d'Esteve, i 
Margarita, f. de Joan Jaume, pagès qu. A 
Sia. Eulàlia. Era d'una vila prop de 
Bruxclles (França), erial del Sr. Miquel 
de Pachs ( C o n . ) . 13-8-1591: mestre 
Pasqual C o l l , sabaicr de Ciutadella 
(Menorca), test. (Con,) . 
C O L M E N A R E S 5 - 1 - 1 5 8 2 : Francisco 
Colmenares, de Carrión de los Condes 
(Castella), test. (Con . ) . 
C O L O M A R I5R5 i 1589: Bartomeu 
Colomar, patró d'Eivissa, R .M. (Con.; 
A R M , R , R-69, f. 252v.) . 22-8-1584: 
Concés de Joan Colomar, d'Eivissa, f. 
d 'Antoni, i Onòfria, f. de Jeroni Curial 
( C o n . ) . 
C O L O M E R 7-8 -1591 : mestre V icenç 
Colomer, de València, test. (Con.) . 
C O M E S 5-2-1582: Concés dc Miquel 
Comes, vellutcr de València, í. de Miquel 
Joan, llaquer qu., i Ursola, f. d'Antoni 
Vives, paraire. Si. Miquel. Fa 10 anys 
son í de sa terra, visque a Aragó i 
Catalunya, la 3 anys és a Mallorca 
( C o n . ) . 
C O N S O L A T 5-5-1594: Ferriol Consolat, 
mariner d'Anlt'bol (França), lest. (Con). 
C O N S T A N 4-9-1591: Concés de Ramon 
Consian, sahaicrde Narbona i França}, dc 
28 anys, i Esperança Rogeia. f, dc Joan 
Castellà, pescador. A Manacor. Fa 8 
anys és fora sa ierra, visqué a Barcelona i 
vingué a M. eom a criat d 'Ugo Berard 
(Con . ) . 
CORELL1S 1592: Bernal Corellis, m. dc 
Càller (Sardenya), R .M. ( A R M . P„ R-
70, í. 85v.) . 
COREO 24-4-1581: Marc de Cor lo , f. de 
Jacomo dc Mesó lo , mariner de Corfú 
(Grècia), tesi. (Con.) . 
CORFÚ 24-4-1581: Miquel dc Corfú ( ? ) , 
mariner, f. dc Nicolau, de Corfú (Grècia), 
lest. (Con . ) . 
CORNA 1590: Erici de la Corno, patró de 
Marsella (França), R.M. ( A R M , P.. R-
69, 1'. 294), 
C O R N E L I 1592 : Duarie C o r n e l i , 
d'Hamburg (Alemanya), mesire de nau 
( A R M . P , R-70, I. 58v,) . 
C O R N I L L A 1594: mag. Joan Marie 
Cornilla, de Gènova. R.M. ( A R M , P , R-
70, 1". 176, R-71, f. 12). 
COR REGES 1592: Berenguer Corregués, 
m. de Catalunya, casat a M. ( A R M , P., 
R-70. 1. 83v.) . 
C O R S A D O 4 - 9 - 1 5 9 1 : Pere Corsado , 
sastre, de França, casat a M, , Icsi. 
( C o n . ) . 
CORSINO 1591: Felip Corsino, senyor dc 
nau, de Florència ( T o s c a n a ) , h. 
d'Hamburg (7)(ARM, P„ R-70. f. 6). 
C O R S O 10-2-1580: es vol casar Joana, 
vda. de Grusiano (?) Corso (de Còrsega), 
que morí cl 1578 prop de Còrsega 
( C o n . ) . 
C O R T A 24-8-1579: Pere Coria, sastre dc 
França, domiciliat i casat a Mallorca, 
teslimoni (Con, ) , 
CORTÉS 24-8-1593: Maní Cortés, I. dc 
Joan. d 'Aragó, test. (Con) . 1588: Pere 
Corles, dc Catalunya, h.M. ( A R M , P . R-
69, I. 194). 1-6-1585: Salvador Cortés, 
parairc natural de Barcelona (Catalunya), 
h.M,, lest. (Con.) . 
COS 4-10-1577: Concés de Joan C o s , 
ferrer, i. dc Pere, de Si. Cristòfol dc les 
Planes, diòcesi de Girona (Caialunya). i 
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Esperança, f. dc Jaume Vidal, difunt 
d'Inca, A Inca (Con.) . 
C O S T A 29-8-1587: Concés dc Bartomeu 
Costa, teixidor de lli. f. de Bartomeu, 
teixidor de lli, d'Eivissa, i Caterina, f. de 
Bartomeu Miret d'Inca. A Inca. Fa 2 anys 
és a M. ( C o n ) . El 1585 h.M. 1584: 
Joan Costa. m. dc Pcrpinvà (Rossel ló) . 
R .M. ( A R M . P„ R-68, f. 194}. 16-2¬ 
1588: C o n c é s dc Joan Costa, de 
Catalunya, F. de Pere, i Martina, f, de 
Joan Seguí. A St. Miquel. Fou soldat a 
Nàpols (Con.) . 
1596: Josep Costa, capità de nau de 
Gènova, R.M. ( A R M , P„ R-71, f. 29v.). 
6 -1 -1597 : Julio Costa, no lxcr . de 
Gènova, casat a M., test. (Con.) . 10-4¬ 
1581: Concés de Pere Costa, braccr 
d'Eivissa, f. dc Mateu, qu., i Elisabet, f. 
dc Bernal Martí (7). mariner. A Sia. Creu. 
Partí d'Eivissa als 17 o 18 anys i ara en 
té 27. Al principi va estar a casa dc Pere 
Verdera. eivissenc (la dona era cosina del 
pare), i després anà a In Part Forana a t'er 
feina ( C o n ) . 20-6-1588: Concés de 
Vicenç Costa, mariner. í. d'Honorat, de 
Marsella (França), i Caterina, f, de Joan 
Oliver dc Pollença. A Pollença. Fa K 
anys és a M, (Con.) . 
C O T X O 1592: Hisnait Co txo . dc To ló 
(França), R.M. ( A R M , P.. R-70. f. 67). 
C O V E L O 10-5-1597: Conccs de Francesc 
C o v e l o , de la ciutat prop de Marsella 
(França), de 20 anys, i Joana Benet, vda. 
d'Antoni Vives. A Sia. Creu. Fa 8 anys 
és a M. (Con,) . 
CREUS 1583 i 17-5-1586: Jaume Creus, 
mariner d 'Arenys (Catalunya), casat a 
M.. test. ( A R M , P., R-68, í. 173, Con.) . 
7 -1 -1588 : C o n c é s dc Joan Creus, 
pescador, í. dc Joan. teixidor dc lli 
estranger que casà a Tarragona 
(Catalunya), i Marian na, í. d 'Antoni 
Maxclla. braeer. A St. Miquel (Con.) . 9¬ 
2 - 1 5 7 9 : Llà tzer Creus , mariner 
d 'Arenys, bisbat de Girona (Catalunya), 
resident a Mallorca, testimoni (Con.) . 
C R U A D A 12-4-1584: Concés de Bernardo 
Cruada, dc Gènova, i Anna. f de Miquel 
Tries. A Sta. Creu (Con.). 
CRUS 3-2-1579: Ferrando Crus, de 
Catalunya, s 'embarcà per soldat a 
Mallorca ( C o n ) . 
C U C U L L A 7-10-1593: Antonino Cuculla, 
mariner dc Trápana (S ic í l i a ) , test. 
( C o n . ) . 
C U C U R E L L A 30-4-1588: Mn. Antoni 
Mateu Cucurclla, escrivent d'Eivissa, ara 
resident a M , lest. (Con,) . 30-8-1593: 
Mateu Cucurella. d'Eivissa, test. (Con), 
C U G U L 20-6-1588: Gaspar Cugul . del 
camp de Tarragona (Catalunya), lest. 
( C o n . ) . 
C U L I F R A L I X ( ? ) 2 3 - 7 - 1 5 7 9 : Joan 
Culit'ralix (? ) , bombarder i pescador, dc 
Bisbal (Bilbau), Biscaia (Castella), que 
havia casat 2 anys abans a Mallorca, 
testimoni (Con. ) . 
C U R V A R A 20-3-1585: Bernal Curvara (?) . 
dc Gènova, domiciliat a M,, test. ( C o n ) . 
D A 2 9 - 8 - 1 5 8 8 : Ard... Da.... de Gènova, 
test. (Con . ) . 
D A L M A U 1-12-1586: Concés d'Andreu 
Dalmau, de Cadaqués d'Aragó, f. dc Pere i 
d 'Úrsula, i Jeronia, vda. d 'Onof rc 
Valmanya (mort dos anys abans a Elna). 
A Sia. Creu (Con.). 
D A M A N O IV-1584: Concés dc Joan de 
Damano ( ? ) , mariner de Ragussa, f. de 
Damià, i Caterina Valls, d. A St. Jaume, 
Fa 14 anys és l'ora sa ierra (Con.). 
D A N I E L 1593: Joan Daniel de Cil'es 
(França), patró ( A R M , P., R-70. f. 
106v . ) . 
D A R D E R 10-9-1579: Caterina, vda. de 
Jordi Pons, de Castella, testimoni 
(Con . ) . 19-1-1579: C o n c é s dc Joan 
Darder, hlanquer, f. d 'Antoni , àlies 
I l iberal , a s saonador dc Pcrpi nya 
(Rosselló) , i Caierina Rabassa, vda. de 
ciutat. A ciutat (Con.). 
D ATI NO (7) 3-8-1579: Pere Dati no (? ) . dc 
Gènova, testimoni (Con.) . 
D A V I D 1588: Franeis David, mariner de 
Marsella (França), domiciliat a Alacant, 
R.M. ( A R M . P., R-69, f. 223v. i 232). 
Test. el 1591 (R-70. f. 20v.). 
DE LA FUENTE 6-10-1586: Bartomeu de la 
Fuente, dc la Pobla de Don Fredcrich 
(Va lènc i a ) , lesi. ( C o n . ) . 2 -1 -1582 : 
Esteva de la Fuente, de Toledo (Castella). 
h.M., test. (Con . ) . 
DE LA NAU 12-3-1577: Joan de la Nau, 
mariner, de Venècia, resident a Mallorca 
( C o n . ) . 
DE LA ROCHA 1591: David de la Rocha, 
d 'Anvers (Flandcs) , escrivà dc nau 
( A R M . P., R-70 , f. 6 ) . 9 -1-1590: 
Concés de Josep de la Rocha, de Sicília, 
de 25 anys (Con.) . 
DE LA R O S A 29-5-1580: Concés de 
Domingo de la Rosa. f. dc Bernadí, 
comissari dc la Sia. Creuada, de Trápana 
(Sicília), i una filla dc Joan Santandreu. 
A l'Hospital General (Con.) . 
DE LA TORA 29-3-1581: Concés dc Joan 
de la Tora, f. de Joan, dc Segòvia 
(Castella), i Margarita, f. de Bartomeu 
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Comes , àlias Margay, tle Pollença. A 
Pollença. Havia eslal a easa de Mn. 
Dameto amb qui anà a Menorca (Con.). 
DE LA T O R R E 21-10-1577: Bernadídc la 
Torre, natural de Burgos (Castella), 
testimoni (Con,) . 16-1-1596: Coneés de 
Joan Baptista de la Torre, I. d 'Alonso, de 
Toledo (Castella), i Caterina, nodrida a 
easa del mag. Sr. Torrella. A St. Jaume 
( C o n . ) . 4 -8 -1597 : Joan de la Torre, 
capdeguaita. h.M,, test. (Con.) , 
DEA LI 1585: Octavi Deali, m. de Nàpols, 
R.M. ( A R M , P . R-69, I'. 7v.) . 
DEJUS 14 -5 -1598 : Joan Dcjus , de 
Castella, casà a M. amh Marinnna 
Bernal, Pou captiu a Alger i morí la 4 
anys (Con . ) . 
DEL C A S T I L L O 28-1-1596: Coneés dc 
Beatriu del Castillo, f, de Diego de 
I H [arrandes, barber, d 'Extremadura 
(Castella), i Alonso de Madrid, de 23 
anys, !', d 'Alonso . Ella va estar un any a 
Madrid d 'on vingué a M. (Con.). 
DEL C O N D A D O 1596: Martí del Condado. 
d 'Aragó ( A R M , P , R-71. f, 39). 
D E L E R T 6-4-1588: Jaume Delert. de 
França, test, (Con,) . 
D E L G A D O 1-6-1585: Coneés dc Joan 
De lgado . í. de Pedro, de Bellpuig 
(Catalunya), i Francina, I'. dc Joan Moll, 
pescador, qu. A St. Jaume. Havia viscut a 
Nàpols ( C o n ) . 
D E L O G R A N 1 7 - 8 - 1 5 8 1 : F rancesc 
Delogran ('.'). de Calabria (Nàpols), casat 
a M., test. (Con.) . 
DELZANTE 1590: Pau Dclzantc, mariner dc 
Grècia, R.M. ( A R M , P., R-69, i. 279v.). 
DEMUS 3-5-1580: Joan Dcmus, fuster, de 
Cotlliure (Rossel ló) , test. (Cou.) . 
DENOSTTEI 1-10-1577: Pere Dcnosttci 
(7 ) , picapedrer dc Ciutadella (Menorca), 
tes t imoni . Havia estat esclau a 
Constant i noble durant 13 anys, fou 
all iberat per D . Joan d 'Aust r ia , 
juntament amh Sebastià Albancll de 
Menorca, passaren a Roma i Albancll 
passà a Gènova on morí a l'hospital de 
Sant Jordi (Con. ) , 
D E N T A L 20-4-1582: Andreu Dental, dc 
Marsella (França), patró de sagetia, test. 
(Con . ) . Cristòfol Dental, mariner de 
Marsella (França), nchot d'Andreu, test. 
(Con . ) . 1581: Antoni Dental, patró dc 
França, R .M. ( A R M , P„ R-68, f. 46) . 
1595: Antoni Dental, m. de Marsella 
(França), R . M . ( A R M , P., R-70. f. 
2 2 2 v . ) . 
DERDELL 13-9-1577: Llorenç Dcrdell ( ? ) , 
eonrador dc Castella, testimoni ( C o n ) . 
D E V A 1590: Nicolau Dcva, patró de 
Marsella (França). R.M. ( A R M . P., R-
69, f. 278). 
DIES 2-1-1582: Coneés de Jeroni Dies, I. 
de Juan. qu., conrcdoi. de Santa Cruz de 
Carn pego ( ? ) , i Caterina. í. dc mestre 
Simó. A Santa Eulàlia. Havia viscut 6 
anys a València fent de torcedor de seda. 
3 anys a T o l e d o , tornà a València i 
vengué a M. (Con.) . 
DILLO 1-3-1579: Joan Dil lo, mariner de 
Tarascó (França), testimoni (Con.) . 
D1MO 11-2-1589: Coneés de Joan del 
Dimo. mariner de Venècia, i Antonina. A 
St. Jaume (Con.) . 
DISDORD 31-10-1598: Coneés dc Llorenç 
Disdord, mariner, dc la ciutat d'Oiulas 
(França), i Joana Soler, vda. dc Joan 
Sender (?) . A Sta. Creu. Fa 7 anys parli dc 
sa ierra, anà a Barcelona i després vingué 
a M. (Con.) . 
DOLINHA 20-3-1585: Marcho Dolinha 
(7 ) , domicilial i casal a M., test, (Con.). 
DOMÈNECH 14-9-1585: Coneés de Mateu 
D o m è n e c h , mariner dc Vina ròs 
(València) , i Caicrina, vda. de Damià 
Font. A Sta. Creu (Con.) . 
DOMINGO 13-4-1583: Mclcior Domingo, 
d'Eivissa, R.M. . fadrí. test. (Con.) . 22¬ 
8-1580: Vicenç Domingo, dc València, 
domiciliat a M., test. (Con.) , 
D O N D O I X - 1 5 8 3 : Lorenso D o n d o . 
servicial de nau de Gènova, tesi. (Con.). 
D O Y 1578: Hipòlit D o v . mariner dc 
Catalunya, R.M. ( A R M , P., R-67, f. 40) . 
1578: Joan D o y , patró d ' A r e n y s 
(Catalunya), R. M. ( A R M . P . R-67. f. 
39). 23-4-1585: Miquel Doy . d 'Arenys 
(Catalunya), mariner, test. (Con.) . 28-3¬ 
1585: Pere Doy, de Caldes d'Esturach (7 ) 
(Catalunya), patró dc sagetia, R .M, , 
test. (Con. ; R-69, í. 8 l v . ) . 
DRIVER 1591: Pere Drivcr. m. de Marsella 
(França), R . M . ( A R M , P.. R-70, I 
4 9 v . ) . 
DUFAU 28-8-1585: Coneés de Bardóles 
Dufau. de Grimont (França), h.M,, f, dc 
Dominic i dc Joana, i Caterina, vda. d'En 
Gual. A la Seu ( C o n ) . 
D U M A S 1585: Lluís Dumas, mariner dc 
França ( A R M , P„ R-69, f. 26). 
D U R A N 30-1-1594: Coneés d 'Ànge la 
Duran, de Barcelona (Catalunya), de 26 
anys. Anà a viure a Sóller als 12 anys 
( C o n ) . 1596: Antoni Duran, s. de 
sagetia, de Blanes (Catalunya). R.M 
( A R M , P.. R-71, f. 53v.) . 1592 i 1596: 
Pau Duran, capità de nau d 'Arenys 
(Catalunya) ( A R M , P., R-70. f. 80v,; R-
71. f. 3). 
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DURATZ1 1580; Blai Joan Duralzi, dc 
Ragussa, capità dc nau, residia a 
Mallorca ( A R M , P, R-67, I". 180). 
DURA Y 22-5-1586: Concés dc Pere Duray, 
mariner, f. dc Miquel, dc Catalunya, i 
Antonina, f. dc Bartomeu Antich. A Sta. 
Creu. Fa 10 o 12 anys que navega 
( C o n . ) . 
D U R S O 1584: Marci Durso ( ? ) . senyor de 
nau, de Nàpols. R.M. ( A R M , P.. R-68. f. 
I 8 6 v . ) . 
E L E V A 29-8 -1585 : Antic Eleva ( ? ) . 
mariner de Catalunya, casat a M., test. 
( C o n . ) . 
EMENUEL 17-3-1592: Concés dc Nicolau 
Emenuel . de Grècia, vdo . , i Joana 
Marimon. A Sia. Eulàlia (Con.). 
ERERA 28-1-1596; Sebastià d'Ercra (?) . de 
Madrid (Castilla), test. (Con.) . 
ESALENA 18-3-1585: Pedro Esalcna ( ? ) , 
de Manega (Franca), test. (Con,) . Podria 
ser Salena, 
ESCARELLO 1582: Francesc Escarcho, m. 
de Messina (Sicília), R.M. ( A R M . P.. R-
68, f. 121). 
E S C R I V À 24-8-159K: Lluc Scnvà , de 
T o l e d o (Caste l la) , mariner casat i 
domiciliat a M. , lest. Havia viscut a 
Lleida (Con.) . 
E S E L E N O 2-7-1584: Concés de Pere 
Esc leno , mariner de Martcga ('.'), 
Provença (França), f. de Glaudi ( ? ) . i 
Margarita, f. dc Mateu V., pescador qu. A 
Sta. Creu ( C o n ) . 
ESPANOLS 3-2-1584: Gabriel Espanols. 
mariner dc la vila de Sarampol (França), 
test. (Con . ) . 
ESQUER 10-10-1579: Concés d'Andreu 
Esquer, dc 24 anys, f. de Salvador i 
Àngela A loy . dc Càller (Sardenya), que 
havia estat captivat per moros , i 
Antonina, í. dc Joan 1-erragut ( C o n ) . 
E S T R A D A 1 6 - 1 2 - 1 5 7 8 : C o n c é s dc 
Montserrat Strada. í. de Joan. de 
Catalunya. A Sia. Creu (Con.). 
E T A S I 1 0 - 4 - 1 5 8 5 : Andreu Etasi, 
pas samaner , v i n g u é de Cà l le r 
(Sardenya), tesi. (Con.) . 
EXEDRA 30-5-1595: Concés de Pere Joan 
d 'Exedra, d 'Eivissa, i Magdalena, f. 
d'Antoni Pont de la Terra. A Sia. Eulàlia 
( C o n . ) . 
F A B R A 1583: Pere Fabra, mariner dc 
Marsella (França). R.M. ( A R M , P., R-
68, f. 174). 
F A B R É 4 -8 -1587 : Antoni Fabré, dc 
Catalunya, test, (Con.) . 
FÀBREGUES 6-6-1591: Concés d'Antoni 
Fàbregues, dc Marsella (França), 1'. 
d 'Amon i , hosialer, qu., i Joana, f. dc 
Joan Castell. A la Seu. Havia viscut a 
Barcelona (Con . ) . 1596: Jonn Esteve 
Fàbrega, dc Gènova, R.M. ( A R M , P.. R-
71. ('. 56) . 14-3-1592; Joan Fàbregues, 
mariner de Catalunya, test. (Con.) . 
F'AHRO 1582: Glaudis Fabro, mariner de 
To ló (França), R .M. ( A R M , P„ R-68. (. 
106) . 
FAINELLO 13-4-1577: Sebastià Fainello, 
de Tolosa (França), leslimoni (Con.) . 
FANER 1578 i 1581: Antoni Faner. 
mariner de Mataró (Catalunya), h.M. 
(Con, ; A R M , P „ R-68. f. 53) . 20-6¬ 
1589: Joan Ferrer Faner, dc Sardenya, 
test. (Con . ) . 
F A N T A G E L L O 1 5 9 6 : B a r t o m e u 
Fnmagello, m. de Gènova. R.M. ( A R M , 
P., R-71, f. 29). 
F A R A U D 1595: Francesc Faraud i el seu 
germà Joan Francesc Faraus. m. dc Niça 
(França). R.M. ( A R M . P . R-70, f. 228). 
FARET1 1581: Holari (? ) Farcti, capità dc 
nau de Gènova. R.M. ( A R M . P„ R-68. i". 
6 3 ) . 
P A R R A R A 1596: Baptista Farrara, patró 
dc Gènova, R .M. ( A R M , P,, R-71. í. 
5 0 ) . 
FARR1SSA 14-3-1592: Concés de Joan 
Farrissa, dc 20 anys, f. dc Francesc, de 
Barcelona (Catalunya) (Con.) . 
FEJULOIS 7-9-1598: Ferrando Fcjuloís 
(?) , dc 20 anys, de Nàpols, test. (Con.) . 
FEL IB ERT 12-4-1584: Arsis Fclíbert, de 
Caialunya. mariner, tesi. (Con.) . 
F E L L E L O Q U E S 1 8 - 5 - 1 5 7 9 : Pau 
Fellcloqucs, m. dc Perpinyà (Rosselló) , 
leslimoni (Con. ) . 
FENOLL 15-4-1589: C o n c é s de Joan 
Fenoll, f. d'Honorai, de Niça (França), de 
28 anys, i Joana, f. de Vicenç Tolii , qu. 
A Sia. Creu (Con.) . 
FERAN 111-1577: Concés dc Bernat Fcran 
(7), f. dc Pere. dc França, i Caterina, vda. 
de Bernal venecià. A Sta. Eulàlia (Con.) . 
F E R N Á N D E Z 2 3 - 1 - 1 5 8 7 : M i q u e l 
Fernández, casat a M., de Granada 
(Castella), test. (Con.) . 
FERRÀ 30-8-1595: Miquel Ferrà, mariner 
de Gènova , test. ( C o n . ) . 18-3-1585: 
Pere Nicolau Ferrà, d'Antfbol (França), 
test, (Con . ) . 
F E R R A N D I S 6 - 1 0 - 1 5 8 6 : G o n z a l o 
Fcrrandis, de Lisboa (Portugal), test. 
( C o n . ) . 
FERRARI 4-8-1597 : Concés de Joan 
Antoni Ferrari, dc 26 anys. Nasqué a M. i 
minyó orfe fou portal a Nàpols per Joan 
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López, carceller. Fou sabater i mariner 
( C o n . ) . 
F E R R A R O 1596; Jeroni Ferraro, m. 
d 'Araix (Gènova) , R.M. ( A R M , P., R-
71, f. 33) . 
FERRER 29-12-1588: Concés d'Andreu 
Ferrer, f. d 'Andreu , de Barcelona 
(Catalunya). Vingué a M. als 12 o 13 
anys. ara cn fa 10 (Con.) . 1596: Antoni 
Ferrer, mnr incr d 'Aniíbol (França), R.M. 
( A R M . P-, R-71 , t. lOv.). 22-2-1589: 
Concés d 'Antoni Joan Gonsalvo Ferrer, 
pescador, 1. de Gonsa lvo Fe r re r , dc 
Barcelona (Catalunya), i Magdalena, 
lliberta del mag. Ramon Forlesa. A St. 
Jaume ( C o n . ) , 2 4 - 4 - 1 5 7 9 : C o n c é s 
d'Esperança, vda. d'Antoni Ferrer, bracer 
d'Eivissa, i Jeroni Tarragó, vdo. A St. 
Miquel ( C o n , ) . 19-12-1596: Baplisla 
Ferrer, patró de barca, natural de l'illa 
d 'E iv issa , test. ( C o n . ) . 28 -1 -1576 : 
Concés d 'Esteve Ferrer, mariner del 
bisbat d c Gi rona (Cata lunya) , f. 
d 'Esteve, i Margarita, í. de Miquel 
Armengual. A Sta. Creu (Con. ) ; mort' a 
Port dc Santa Maria, la dona es vol casar 
el 9 -2-1579 ( C o n . ) . 1589: Francesc 
Ferrer, d 'Arenys (Catalunya), R .M. 
( A R M , P.. R-69, f. 238) . 28-7-1581: 
Jaume Ferrer, de Gènova, mariner, casal 
a M,, lest. (Con.) . 1576: Jeroni Ferrer i 
C o m p a n y , mercader de Perpinyà 
(Rossel ló) , resident a Mallorca |P.. R-
66, f. 121 V . ) . 1577: Joan Ferrer. 
d ' A r e n y s (Catalunya) , patró, R.M. 
( A R M . P-, R-67, f. 34v.). 30-1-1594: un 
fill de Joan Ferrer de Blancs (Catalunya), 
test. ( C o n . ) . 15-2-1596: C o n c é s dc 
Mateu Ferrer, de 32 anys. f. de Jaume, 
oriünd de Santa Coloma de Centelles, 
episcopat dc Vic (Catalunya) i Franeina, 
vda. de Miquel Pagès, francès (Con.: 
A R M , P.. R-71 , f. 39v . ) . 30-8-1593: 
Concés dc Pere Ferrer. í. de Pere, 
d'Eivissa, i Jcrònia. f. dc Bernal Ribes. 
A ciutat. ( C o n ) , 24-1-1589: Salvador 
Ferrer, mariner d 'Arenys, test, (Con.) . 
24-4-1581: Concés dc Vicenç Ferrer, 1'. 
d 'Antoni , d 'Eivissa, d 'on partí fa 23 
anys, als 13 o 14 anys, i Marianna, f. 
d 'Amon i Campaner, qu. A Sia. Creu 
( C o n . ) . 2 -5-1587: C o n c c s dc Vicenç 
Ferrer, mariner, d 'una vila dc la ralla de 
Castella i València que cs diu lïiar 
(València) , f. dc Cristòfol, guixer, i dc 
Caterina Gutiérrez, i Magdalena, f. de 
Joan Domènech. A St. Jaume Té 24 
anys i en fa 11 que és fora sa terra 
( C o u . ) . 3-6-1595: es diu que tou captiu a 
Trípoli on morí (Con.) . 
FERRERIES 1589: Francesc Ferreries, 
cavaller d'Eivissa. R.M. ( A R M . P.. R-
69, f. 249). 
FER RET 13-4-1583: Concés d 'Andreu 
Fcrrcl, vdo . dc) regne dc Granada 
(Castel la) , lliberi del mag. Joanot 
Fuster, donzell, i Joana, lliberta de la 
Sra. Joana Quiñi, vda. A Si. Jaume 
(Con,) . 1581-1583: Jeroni Fcrret, m. de 
Perpinyà (Rossel ló) , residia a Mallorca 
IARM, P., R-68, t. 9 ) . la companyia 
amb Miquel Mayol , boter, per prendre 
seguretats (R-68, f. 138v.). 
FERRI 2 4 - 1 - 1 5 9 5 : C o n c é s dc Joan 
Baptista Ferri ( 7 ) . de 24 anys, de 
Gènova, f. d'Andrca (Con.) . 
FERROL 12-2-1582: Joan Ferrol, de Valls, 
camp de Tarragona (Catalunya), resident 
a la ciutat de Mallorca, test. (Con.) . 
FERRUS 5-1-1583: Bernat Fcrrus, mariner 
dc Catalunya, test. (Con.) . 
FIDEL 4-2-1583: Concés de Joan Fidel, 
mariner de Dénia (Valènc ia ) . í. de 
Francesc, mariner qu., i de Beatriu. A 
Sta. Creu (Con.) . 
FIGUERES 26-12-1583: Concés de Lluís 
Figueres, mariner de la vila de Mataró 
(Catalunya), f. dc Miquel, barber, i de 
Magdalena, difunts, i Marianna, vda. de 
Joan Fiol, forner. A Sia. Creu (Con. ) . 
Test. cl 1583 (R-70, 1. 2 3 8 v ) . 
KILIBERT 16-4-1585: Arc is Filibcrt. 
català casat a M., lest. (Con.) . 
ELEXA 1584: Carles Flexa. m. de Perpinyà 
(Rosse l ló ) , R .M. [ A R M . P.. R-68, f. 
194) . 
FLORES 28-9-1598: Conccs de Demian de 
Flores, dc 20 anys, f. dc Stefano. de la 
eiuiai dc Gènova ( C o n . ) . 1-1-1576: 
Concés de Tomàs Flores. d 'Hongria, 
nodrit a casa de Bassili Flores, mariner, i 
Magdalena, f, dc dil Basili. A Sta. Creu 
( C o n . ) . 3-8-1582; Bassili de Flores, 
patró, domiciliat a M. . test. (Con.) . 
ELUMIA 18-1-1583: Concés de Joan 
Flumia, torsador dc seda dc València, f. 
d 'Al mar (7), donzell , i d 'Esperança, 
difunts, i Margarita, f. dc Llorenç 
Muntaner, qu. A Sl, Nicolau. Fa un any 
és a Mallorca (Con.) . 
EOGOSSAT 30-8-1583: Amoni Eogossat, 
de Catalunya, patró (Con.) , 
FONOLLAR 8-7-1586: Jaume Eonollar, de 
Ciutadella (Menorca), lest. (Con.) . 
FONT 5-1-1587: Matgí Font, mariner de 
Mataró (Catalunya) (Con . ) . Vl l -1580: 
Concés dc Miquel Font, f. d'Agustí, del 
regne de Granada (Castella), i Anna, 
lliberta d'Anna Santmaní. A St. Nicolau 
( C o n . ) . 
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5-8-1591: Concés dc Pere Foni. vdo. . de 
Catalunya, h. dc Selva, i Caterina, t. 
d'Antoni Martorell. A Selva (Con,) . 16¬ 
12-1578: Pere Font, dc Catalunya, casat 
a Mallorca, testimoni (Con.) . 
F O R Ç A M 1579: Joan Forçam, mariner dc 
Gascunya (Franca) ( A R M . P.. R-67, í. 
1 0 8 v . ) . 
FORES 23-1-1582: Agustí Fores, í. dc 
R a í e l , de T o r t o s a (Ca t a lunya ) , 
matalasser, lest, (Con . ) . 
FORESTER 1584: Blai Forcslcr. patró de 
Marsella (Franca), R.M. ( A R M , P „ R-
68, f. 200). 
FOR IS 8-7-1577: Joan Baptista Foris ( ? ) , 
mariner dc Catalunya, testimoni (Con,) . 
FOR M E N T 3-12-1598: Concés dc Pere 
Forment, dc la n u tul de Venècia , 
mariner, f. dc Baptista, mestre d ' a ixa , i 
de Peregrina, difunts, i Marianna, f. de 
Joan Grech. A Sta. Creu. Fa 9 anys cs 
fora sa ierra (Con.) . 
FORNARIS 4-7-1586: Concés dc Bartomeu 
Fornaris, dc Gènova, i Joana, í. de Joan 
Puig, argemer. A Sia. Eulàlia (Con.). 
FORNELLS 14-5-1588: Gabriel Fornells, 
mariner de Catalunya, havia casat a M. 
amb Marianna Galona i fa un any morí 
negat amb la nau del capilà Ferrer, 
venim de Baiona, en que de 40 homes 
se 'n salvaren 10 (Con . ) . 25-6-1586: 
Cotices dc Guillem Fornells, I. dc Joan. 
de Mataró (Catalunya), i Marianna, í. de 
Pere Balaguer, mariner difunt. A Sia. 
Creu ( C o n . ) . 25-6-1586: Concés de 
Joanot Fornells, de Maiaró tCaialunya), 
casat a M., test. (Con . ) . 16-5-1586: 
Joan Pau Fornells, mariner, de la vila dc 
Mataró (Catalunya), test. (Con.) . 
FORNÉS 1582: Pere Fornés, mariner dc 
Catalunya, h. dc Càller, R.M. ( A R M , P.. 
R-68, í. 78v ,} . 
F O R O N D A 30-6 -1585 : Joan Foronda, 
sabater de Maó (Menorca) . h.M.. lest. 
( C o n . ) . 
FOR SA 25-8-1588: Amoni Forsa ( ? ) . de 
Marsella (França), patró (Con.) . 
FORT 26-2-1578: Conccs d'Orlando Fort, 
mariner dc Trápana (Sicilia), í, d'Agustí, 
mariner, i Francina, f. de Nadal Font, qu. 
A Sta. Creu. Va amb una nau genovesa 
( C o n . ) . Í X - 1 5 8 3 : Orlando Fort de 
Portugano (Gènova), casat a M.. morí a 
Nàpols a l'Hospital (Con.) . 
F O R T E S 2 0 - 6 - 1 5 8 8 : Pedro Fortes, 
d 'Aragó, test. (Con.) . 
F O R T E Z A 22-2-1589: Nicolau Fortcza. 
mariner de Venècia, domiciliat a M., 
casal a Campos (Con.) . 
FORTINA 22-4-1598: Eseipió Fortina, 
barber de nau, test. (Con.) , 
F R A N C A 5-2-1582: Joan Franca ( ? ) , 
vellutcr de València, resident a M. . test. 
( C o n . ) . 
FRANCÉS 26-2-1578: Vicenç Francés, de 
Savona (Gènova), teslimoni (Con.) . 
FRANCH 6-4-1582; Miquel Franch, de 
Menorca, tesi. (Con.) . 
F R A N C I S C O 1 5 - 3 - 1 5 7 7 : G c o r g i o 
Francisco, de l'illa del Medri de Ragussa, 
demana llicència per casar (Con.) . 
F R A N C O 11-1583: Concés dc Francisco 
Franco, dc ¡a ciutat de Càndia (Grècia) 
( C o n . ) . 
FRANEZI 1579: Hoimcni Frane/.i, mariner 
de Còrsega ( A R M , P.. R-67, f, 110). 
FRANQUIS 1579: Antoni Franquis, de 
Màlaga (Castella), h. de Gènova, R.M.. 
capità ( A R M , P.. R-67, I. 84v.) . 
FRAREM1 IX-1583: Antoni Frarcmi ( ? ) , 
bombarder de nau de Gènova , test. 
( C o n . ) . 
F R A Y A N T I 5-5-1577: Joan Frayantt (7) . 
dc França, que havia viscut a València. 
lesiimont (Con. ) , 
FRED'.'? 7-9-1588; F. Fred..., pairó de 
sagetia. de França, test. (Con.) . 
FRENTA 4-8-1592: Andreu Frenta, mariner 
dc França, test. ( C o n . ) . 4 - 8 - 1 5 9 2 : 
Francesc Frenta ( ? ) , de França, patró de 
sagetia, test. (Con.) . 
FRETNYO 28-8-1577: Jordi Frclnyo ( ? ) , 
mariner dc Gènova, casat a Mallorca, 
testimoni (Con,) , 
FRICHANA 30-4-1596: Batista Frichana, 
mariner dc Palerm (Sicília), tesi. (Con.) . 
FRIGOLA 22-1-1577: Guillem Frigola, 
oltm porgador dc forment de Mallorca, 
domic i l i a t a Al mazan (Cas te l l a ) , 
testimoni (Con,) . 
F R U Y T 22-2-1593: Andreu Fruyt, mariner 
d'Antíbol (França), test. (Con.) . 
FUL1BERT 1-3-1578: Narcís Fuliberi, 
mariner natural de Calella (Catalunya), 
test, ( C o n . ) . 1589: Narcís Fulibcrt, 
mariner de Cale l la (Ca ta lunya ) . 
domici l ia t a M. , havia casat amb 
Margarita, f. de Joan Bover, sastre de 
M., i d'Onòfria. qu. ( A R M , P . R-69, f. 
2 5 3 v . ) . 
FUSTER 17-6-1598: Concés a Alvaro 
Fuster, dc Granada (Castella), de 40 
anys. i Maria Martín, dc Granada 
(Castella). vda. de Pedro Xenexa ( ? ) , 
m o n a la guerra dc Granada 
d'arcabussada. Fou captural als 12 anys. 
l'a 26 o 27 que és a M. (Con.) . 
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FUXA 1584: Bartomeu Fuxa, de la cala de 
Sant Esteve, M a ó (Menorca ) , R .M. 
( A R M , R , R-68, f. I89v.). 
